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Raar dat stemhulp alles van u weet
Opinie, Volkskrant, 5 m a a r t  2007.
Door Bart Jacobs en W o u t e r  Teepe.
Bij de lande l i j k e  v e r k i e z i n g e n  af g e l o p e n  n o v e m b e r  was er veel 
dis c u s s i e  over stemmachines, tot in de Kamer aan toe. Voo r a l  de 
g e h e i m h o u d i n g  was een probleem. V o o r a f g a a n d  aan die v e r k i e z i n g e n  is 
m e e r  dan vier m i l j o e n  keer g e bruik gemaakt van de Stemwijzer. Ook bij 
de komende p r o v i n c i a l e  v e r k i e z i n g e n  m a a k t  m e n  wee r  druk g e bruik van 
dit hulpmiddel. De Stemw i j z e r  is een b e l a n g r i j k  onderdeel van het 
elect o r a l e  proces geworden. O p m e r k e l i j k  is, dat er niks is gere g e l d  
over g e h e i m h o u d i n g  van de p o l i t i e k e  v o o r k e u r e n  die m e n s e n  via de 
Stemw i j z e r  aangeven.
Iemands p o l i t i e k e  v o o r k e u r  be h o o r t  volgens de Wet Bes c h e r m i n g  
Persoon s g e g e v e n s  (WBP) tot de 'bijzondere p e r soonsgegevens' die extra 
b e s c h e r m d  dien e n  te worden. De we b s i t e  van de Stemw i j z e r  geeft geen 
infor m a t i e  over hoe met de v e r z a m e l d e  p o l i t i e k e  v o o r k e u r e n  wordt 
omgegaan. Dat er wel d e g e l i j k  gegevens w o r d e n  verzameld, blij k t  pas 
aan het eind, na het invullen, w a n n e e r  g e b r u i k s s t a t i s t i e k e n  te 
b e k i j k e n  zijn. Het is vol s t r e k t  o n d u i d e l i j k  in welke mat e  de op deze 
m a n i e r  v e r z a m e l d e  infor m a t i e  is geanonimiseerd.
Als u met uw  b r o w s e r  naar de w e b p a g i n a  ww w . s t e m w i j z e r . n l  gaat, leert 
m e n  daar uw  p e r s o o n l i j k e  c omputer adres kennen. Dit 'IP-adres' is nodig 
o m  de juiste pagina's te laten zien. Bij het d o o r l o p e n  van de 
v r a g e n l i j s t  van de stemw i j z e r  w o r d e n  uw  a n t w o o r d e n  b i j g e h o u d e n  door 
een c o m p u t e r p r o g r a m m a a t j e  o m  u aan het eind een gericht advies te 
geven. Dit p r o g r a m m a a t j e  geeft uw  v o o r k e u r e n  ook door aan een centrale 
computer van de Stemwijzer. U w  v o o r k e u r e n  zijn dus bekend, ge k o p p e l d  
aan uw  IP-adres. T e c h n i s c h  gezien is de Stemw i j z e r  d a a r o m  spyware, 
omdat hij zonder t o e s t e m m i n g  gegevens van de ge b r u i k e r  ver z a m e l t  en 
centraal opslaat.
Veel h u i s houdens in N e d e r l a n d  hebb e n  een vast IP-adres. Daarmee zijn 
v o o r k e u r e n  vaak tot een gezin te herleiden. Veel adre s s e n  zijn ook 
direct tot p e r s o n e n  te herleiden: er zijn veel e e n p e r s oonshuishoudens.
De w e t g e v i n g ( s voorstellen) van de laatste jaren geven po l i t i e  en 
i n l i c h t i n g e n d i e n s t e n  steeds m e e r  b e v o e g d h e d e n  o m  gegevens te vorde r e n  
en te analyseren. Is het g e g a r a n d e e r d  dat de lijst IP- a d r e s s e n  en 
b i j b e h o r e n d e  p o l i t i e k e  v o o r k e u r e n  nooit o p g e v r a a g d  wordt bij de 
Stemwijzer, b i j v o o r b e e l d  o m  na te gaan op welke adre s s e n  men 
e x t r e m i s t i s c h e  o p v a t t i n g e n  koestert?
Het is onacc e p t a b e l  dat de Stemw i j z e r  geen p r i v a c y r e g e l s  heeft.
Bart Jacobs en W o u t e r  Teepe
De auteurs w e r k e n  in de c o m p u t e r b e v e i l i g i n g  aan de R a dboud 
U n i v e r s i t e i t  Nijmegen; Teepe levert ook d iverse stemadviesdiensten.
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